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With the rapid development of information network and e-business,compulsory 
auction on line gradually enters people’s field.In July 2012,the compulsory auction 
held in Taobao.com by Zhejiang province has caused a great disturbance.Then,the 
court’s online compulsory auction became a hot topic in people’s life.The court’s 
online compulsory auction is one model of the compulsory auction,when the debtor 
does not fulfill the duty overdue,according the law,to make the highest bidder and the 
implementation of debt to income price settlement behavior,the court seizure of the 
debtor’s property and auction it by way of the Internet. 
To construct the court’s online compulsory auction system,the article has 
discussed it from the online compulsory auction’s subject ,the procedures and the 
security mechanism.First,the subject of the court’s online compulsory auction should 
be the court’s Execution Bureau,and the execution officer should be responsible for 
the information management.Second,to guarantee the normal running of the court’s 
online compulsory auction’s information service system,the court should do it best to 
strengthen the force of the online compulsory auction;the specific operating rules in 
the online compulsory auction consists of four steps,that is the search of goods,the 
registration stage,the auction bid and the end of the online compulsory 
auction;Third,to strengthening the ability of the online compulsory auction’s risk 
prevention and maintain the transaction’s security,it is vital to construct and perfect 
the credit system of online compulsory auction to ensure the online compulsory 
auction smoothly. 
The innovations of this paper include three parts.Firstly,the new topics.It start 
from the Zhejiang province’s Taobao.com judicial auction practice,to study the court’s 
online compulsory auction system;Secondly,the detail demonstrates.It had compared 
the online compulsory auction and the traditional auction to analysis the advantages of 















online compulsory auction system and the main program settings;Thirdly,the unique 
perspectives.To establish an unified,safe and convenient the court’s online 
compulsory auction platform,it combined with the characteristics of the Internet to 
carry on the analysis to the online security risk and the electronic commerce,put 
forward from the professional personnel,the technical equipment and the management 
system to prevent the online compulsory auction’s risk,and from the perfect the third 
party authentication mechanism to integrities the system of online compulsory auction 
so as to construct the security mechanism of the court’s online compulsory auction. 
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2012 年 7月 9日上午 10点，浙江省法院首次在淘宝网上举行网络司法拍卖，
宁波市北仑区人民法院和鄞州区人民法院以卖家身份入驻淘宝网，分别将一辆宝
马 730 轿车和三菱欧蓝德挂上淘宝网进行拍卖。该宝马车起拍价 19.99 万元，经
过 36 个小时挂拍，53 次叫价后，最终以 33.09 万元成交，溢价 65.5％，成为我
国网络司法拍卖的第一拍。与此同时进行的三菱欧蓝德轿车起拍价，经过 36 个





于 2012 年 8 月 3 日上线，相较于第一批拍卖的宝马轿车，这次北仑法院拍卖的
二手车，要“低调”很多，是一辆来自祥宁汽车销售服务有限公司的车牌号为浙
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不断展开，1987 年 1 月，广州拍卖行正式成立，标志着中国拍卖业复兴的开始，
此后拍卖行如雨后春笋般在全国各大、中城市相继成立，拍卖公司也就成了法院
进行船舶拍卖的主体。 
第二个阶段是 1991 年《民事诉讼法》颁布实施到 1998 年最高人民法院出台
的《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》（以下称为《执
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